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HINWEIS ADVICE AVIS 
Methodologischer Hinweis 
Die Anwendung neuer Erhebungsgrundsätze ab 1. Januar 1992 in der EGKS-Stahlstatistik hat zur Folge, daß ab diesem 
Zeitpunkt die Angaben bestimmter Tabellen nicht mehr mit den vorhergehenden Zeiträumen vergleichbar sind. Die Tabellen 
müssen demzufolge neu konzipiert werden. Im einzelnen handelt es sich um folgende Änderungen: 
1. Die Umstellung der Erfassung der Walzstahlerzeugung von der Netto - auf die Bruttoproduktion bedingt Änderungen 
in den Tabellen 3.6 bis 3.10. 
2. Die Anwendung der europäischen Norm EN 10020 "Begriffsbestimmungen für die Einteilung der Stähle" bewirkt 
Änderungen bei den Stahlqualitäten; wie in der kombinierten Nomenklatur werden die Begriffe "Grund- und 
Qualitätsstahl" sowie "Edelstahl" durch "Unlegierten Stahl" bzw. "Legierten Stahl" ersetzt. Da diese Positionen 
auch inhaltlich neu definiert sind, ist eine Vergleichbarkeit mit den früheren Qualitäten nicht mehr gegeben 
(Tab. 3.5, 4.2 und 4.3). 
Die Neufassungen werden wirksam, sobald die alten Reihen mit den Angaben für Dezember 1991 und das Jahr 1991 
abgeschlossen sind. 
Methodological advice 
,st The application of new survey principles from 1 January last has rendered the data for certain tables no longer 
comparable with those for previous periods. These tables must therefore be reformulated. Specifically the following 
modifications are concerned: 
1. The shift in returns for rolled products from net production to gross production necessitates changes to tables 
3.6 to 3.10. 
2. The application of the European norm EN 10020 "Definition and classification of steels" involves revision of 
steel qualities. As in the Combined Nomenclature the terms "basic and quality steels" and "special steels" will 
be replaced by "non-alloy steels" and "alloy steels". Given that these positions have likewise been modified in 
their content, comparability with the former qualities is no longer possible (tables 3.5, 4.2 and 4.3). 
The new versions of the tables will take effect when the old series have been completed with data for December 1991 and 
the year 1991. 
Avis méthodologique 
L'application de nouveaux principes de recensement, à partir du 1er janvier dernier, a pour conséquence que les données 
pour certains tableaux ne sont plus comparables avec les périodes précédentes. Ces tableaux doivent donc être remaniés. 
Spécifiquement, il s'agit des modifications suivantes: 
1. Le regroupement du recensement des produits laminés de la production nette vers la production brute exige des 
changements des tableaux 3.6 à 3.10. 
2. L'application de la norme européenne EN 10020 "Définition et classification des nuances d'acier" implique la 
révision des qualités d'acier. Comme dans la nomenclature combinée les notions "Aciers de base et de qualité" et 
"Aciers spéciaux" seront remplacées par "Aciers non-alliés" ainsi que "Aciers alliés". Etant donné que ces 
positions ont été modifiées également dans leur contenu, une comparabilité avec les qualités antérieures n'est 
plus possible (tableaux 3.5., 4.2 et 4.3). 
Les nouvelles versions des tableaux prendront effet dès que les anciennes séries seront closes avec les données pour le 
mois de décembre 1991 et l'année 1991. 



























"S. ïï ¡s 
Rohelsen und Ferrolegierungen EGKS 
Rohbtócfc» und Rohlupp·« 





Wanmbrotoand In Rolfen 
Neu« Schienen 








Transformatoren­ und Dynamoblech· 
Blech· (nicht überzogen) >­ 3 mm 
Blech« (nicht überzogen) < 3 mm 
Welssblech und sonstige verz. Bleche 
Sonstig« Oben. Blech· A plan. Bleche 
Summe 7­22 
KaUprodukle (ohne Zeil« 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 







Plg­kon and («πο­aloys ECSC 
Ingot« and puddled bar« 
Blooms and bl lets 
Slab* and sheet bars 
Semis (cross section) 
Blanks lor section· 
Total 2­6 
Colls lor iswoUng 
New rats 




Sections oí 80 mm or mor· 
Other sections 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plat« and sheet not coated >­ 3 mm 
Plat« and sheet not coated < 3 mm 
Tinptat« and other tinned sheets 
Other coated piate«, clad plates 4 sheets 
Total 7­22 
Cold products (eid. line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 
Steel tubes, pipes and (minge 
Total 23+24+2S+26+27 
Used rails 







Fontes et lerro­albges CECA 
Lingots « mass taux 
Blooms et bl sette« 




Ebauches en rouleaux pour loi·· (colis) 
Rata neufs 




Profil« de 80 mm et p*J« 
Autre« profilé« 
Feullards k chaud 
Larges plais 
Tôles magnétique« 
Toles non revêtues >­ 3 mm 
Tôles non revêtues < 3 mm 
Fer­blanc et Iòle« étamées 
Autres tôles revêtues et tôles plaqué·· 
Total 7­22 
Produits a trold (sauf ligne 26) (1) 
Produits (orges et autres (2) 
FUS treilles 
Tubes et raccords d'acier 
Total 23+24*25+26+27 
Raus usagée 

































(1) Katt berg β« teine oòef katt lertlggeetelH· Erzeugnis*· (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kartband. Kanprolue, Blankstahl, katrver­
lonnte und kahbearberiele Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a_ 
(2) Geschmiedete Stabe. geschmiedete« Halbzeug, Schmiede­
habzeug und andere Erzeugnisse In den Formen der Vertragser­
zeugnisse 
(1) Product« obtained or finished by cok) working (oxcL 
drawn wife): cold—reduced strip, cofd­rofted section«, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabricated 
or worked, cold—reduced sheets and plate« > 3 mm elc. 
(2) Forged bam. semi­finished forging«, piece« roughly 
shaped by forging, other product« In the form oí produci« 
failing under the Treat/. 
(IJProduHs obtenu« ou parachevé« a froid (sans Hts trefiles): 
feulllards a froid, profilés a trold, barre« étirée·, ole« «X leullards. 
tôles façonnée« a trok) > 3mm etc 
(2) Barres forgées, demi­produit» forgé«, ébauche« de forge« el 
autres produits s« présentant sous le« forme« de« produit« du 
trane,G 
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Bases de production 
2.1 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 



































































































































E F IRL I L 
insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
force (including apprentices) 














































































































































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 




















































































































GR E F IRL I 
Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
















































































2.1.4 Geleistete Arbeiterstunden 

























































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 







































































































































































(1) Ausfuhr/ Exports / Exportations 
(2) Lieferungen / Deliveries / Livraisons 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 















































Extraction brute de 











































































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFÖRDERUNG, -VERSAND UND -BESTÄNDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 












































Extraction brute de 



































































































































































(1) Am Ende des Zeitraumes 
(a) Quantities 
(b) Iron content 
(1) At the end of the period 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(1) A la fin de la période 
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2.3 
EISENERZFORDERUNG, -VERSAND UND -BESTANDE 
PRODUCTION, DELIVERIES AND STOCKS OF IRON ORE 
PRODUCTION, LIVRAISONS ET STOCKS DE MINERAI DE FER 
(a) Stoff-t. 
(b) Fe-lnhalt 
(1) Am Ende des Zeitraumes 
(1000 t) 
(a) Quantities 
(b) Iron content 


























Extraction brute de 




























































(b) Fer contenu 





CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 













2.4.1 Nach Mitgliedstaaten (2) 
By member country (2) 
Par pays membre (2) 
91114 92164 89095 21740 21973 
9273 9059 9438 2264 2297 2418 2448 
92 101 101 21 33 28 28 
31248 31399 28924 7189 7198 7793 7670 
19 16 
4641 5555 5496 1440 1404 1362 1378 
13465 13499 13367 3188 3262 3443 3559 
11238 11482 11425 2564 2852 2878 2677 
2597 2710 2616 650 656 561 652 
4963 5144 4946 1299 1200 1180 1073 
448 381 333 95 45 9 70 
13130 12818 12449 3030 3026 2904 3263 




























































(1) Einschliesslich Spiegeleisen und Ho-
chofen-Ferromangan 
(2) Einschliesslich unabhängige Stahlgiesser-
eien 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(1) Including spiegeleisen and high-carbon ferromanganese 
(2) Including independent steel foundries 
(3) Excluding independent steel foundries 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese carburé 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris fonderies d'acier indépendantes 
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2.5 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 











































































































































GR E F IRL 
2.5 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 







































































































































































































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektrc­Roheisenöfen und Sinteran­
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used materiat for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et instal­
lations d'agglomération 




SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 



















































GR E F IRL 





















2.5.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 






















































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Roheisenöfen und Sinteran­
lagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen 
verbrauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­
rolling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et Instal­
lations d'agglomération 









PIG IRON PRODUCTION 

















































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegelelsen und kohlenstoffreiches Ferromangan auch aus Elektro­Roheisenofen, ¡edoch ohne sonstige Ferrolegierungen und ohne umgeschmolzenes 
Roheisen 
(1) Net production (excluding remelted plg­lron). Including spiegeleisen and hlgh­carbon ferro­manganese from the blast­furnace and electric smelling furnace, without other 
ferro­alloys 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
(1000 t) 
EUR DK D GR i IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüssigstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 














































































































































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahl- (1) Including production of liquid steel for casting in indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fon-
guss der unabhängigen Stahlgiessereien. dent steel foundries. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr urnge- (2) Adjusted to calendar months and years, 
rechnet. 
denes d'acier indépendantes. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgies- (3) Including production of independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN(I) 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESSO) 































































































































































































GR E F 

















































































































































































































































































































1) Einschliesslich der Erzeugung von FlOssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlgiessereien 
1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier Indépendantes 
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3.4 
ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 































































































































































































































































Continuously cast products 


































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHLGUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODS. AND LIQUID STEEL FOR CASTING 






































































Liquid steel for castings(1) 






































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguss der unabhängigen Stahlglessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting 
(1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes 
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3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 
Non­al loy steel ingots 



































































































































































































































E F I 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 


















































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
(1000 t) 
EUR I NL-B-L UK 
3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel ingots (1) 

































































































































































Liquid alloy steels for casting(2) 









































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of independent steel 
foundries. 
(1) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
























Railway track material 





















































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
(1000 t) 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 


















































Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
Sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
> 4,75 mm 
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Hot rolled wide 


















































































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 


























Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 















































































Cutting to length 
Découpage en 











































































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
(1000 t) 
Verarbeitung zu: / Transformation fo.vTransformation en : 
Warmband 



























Sheets and plates f hot rolled) 
Dutch Zerschneiden 



























































Cold­rolled sheets and plates 













































































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 























Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 






































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 

























































































.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 



























































































































































Railway track material 

































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 





























































































































































































































































Total of flat products 





























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 


































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 





















































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 

























i.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 
















































































































































































































































.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3—4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 
















































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(1000 t) 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 




























































































































































































































Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 















































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 















































B DK D GR E F IRL I 



















































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
(WOO t) 
EUR B DK GR IRL NL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 


























































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 
Total of wire rod and merchant bars 





























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 




































































































































































































GR E F IRL I 
3.9.4.1 Walzdraht 




































































Concrete reinforcing bars 











































492 12 4041 
272 15 4298 










































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 
















































































































































































































































D GR E F IRL I 























Other merchant bars 







































1192 22 2853 
1202 11 3411 



























































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(WOO t) 




































































































































Weissblech, sonstige verzinnte Bleche, Weissband, ECCS 
Tinplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 











































































































Blackplate for use as such 















































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
(WOO t) 


































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,terneplate, other coated sheets 







































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 


















EUR Β DK D GR E F IRL I L 
3.11.1 Eisengusserzeugung 
















Moulages de fonte 
614 1934 1406 
Press-, Zieh- und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 






























































NL Ρ UK 




















ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 
ET DE L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
(1000 t) 


























































































Forging and drop forging 





























ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN 
UND STAHL (ohne Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING 
INDUSTRIES (excluding steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE 





















EUR Β DK D GR E F 









Laminage à froic 
212 











Herstellung von Kaltbandprofilen 

























Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände 
Works deliveries and receipts, stocks 
Livraisons et réceptions d'usines, stocks 

4.1 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron by grade 


























































Foundry pig iron 


























































































































































Werkslieferungen(EG) an Stahl nach Mitgliedstaaten(l) 
Works deliveries(EC) of steel by member country(1) 




































































































































































E F IRL I L 
sse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (2) 
Finished and end products (2) 



























































































































































































































































































(1) Elnschl.lnlandslleferugen (1) Including home market deliveries (1) Y compris livraisons sur le marché national 
(2) Ohne Edelstahl ­ einschl.Warmbreltband (Fertigerzeug­ (2) Excl. special steels ­ Incl. coils (finished products), and (2) Sans aciers spéciaux ­ Y corrpris larges 
rounds and squares for tubes bandes a chaud (produis finis) et ronds et car­
rés pour tubes 
nis) sowie Rohrenrund­ Mehr und ­kantstahl 
48 
4.3 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl nach Mitgliedstaaten (1) 
Works deliveries (EC) of special steels by member country (1) 



























































































































































































































































EUR 12, 1985: EUR 10 





























(1) Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and colls for re­rolling) ­ EUR 12,1985 : EUR 10 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
EUR 







































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
EUR 













































































































































333 1678 21 




81 379 1 


















(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of lhe company and excluding receipts from other Iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 





Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
BR Deutschland 

















































































































































Blöcke / Ingots / Lingots 




































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris receptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 



















































































































8 182 38 
2 321 22 
6 212 20 































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge (1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron (1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 










































































































Blöcke / Ingots / Lingots 
1 
1 
























(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
France 




































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschalt und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 




Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(1000 t) 
Nederland 


















































































































Blöcke / Ingots / Lingots 

































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other iron 
and steel works in the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
4.4 
Werksbezüge an Stahl zum Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Receptions des usines de produits de relaminage 
(10001) 
Nederland 
























































































































































































(1) Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschalt und ohne Bezüge 
von anderen Stahlwerken des eigenen Landes 
(1 ) Excluding receipts from other works of the company and excluding receipts from other Iron 
and steel works In the same country 
(1) Non compris réceptions d'autres usines de la société et non compris réceptions d'autres 
usines sidérurgiques du même pays 
o i 
4.5 
LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe (1) 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations (2) 










































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 


















Level of Stocks C) 
Niveau des stocks (1) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 












































in crude steel 
equivalent (3) 
en équivalent 
















Stock variations (?) 



















































(1) Am Ende des Vierteljahres 
(2) Im Laufe des Vierteljahres 
(3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden 
folgende Koeffizienten benützt: Blöcke: 1,00; 
Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse: 1,30 
bis 1.38 je nach der Struktur der Erzeugnisse in den 
einzelnen Jahren und Ländern 
(1 ) At end of quarter 
(2) During the quarter 
(3) The following steel conversion factors were used: ingots: 1.00; 
semis: 1.18; coils: 1.24; finished products: average factor of 1.30 to 
1.38 depending on product structure in different years and countries 
(1) Fin du trimestre 
(2) Au cours du trimestre 
(3) Pour la conversion en acier brut, les coefficients 
suivants ont été utilisés: lingots: 1,00; demi­
produits: 1,18; coils: 1,24; produits finis: de 1,30 a 
1,38 suivant la structure des produits dans les 
années et les pays 
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4.5 
LAGERBESTÄNDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HÄNDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 






















in crude steef 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations f2} 





















































































































































LAGERBESTANDE AN STAHL BEI ERZEUGERN UND HANDLERN 
PRODUCERS' AND STOCKHOLDERS' STOCKS OF STEEL PRODUCTS 
STOCKS D'ACIER CHEZ LES PRODUCTEURS ET LES NEGOCIANTS 
(1000 t) 
Bestandshöhe (') 
Level of stocks (') 
Niveau des stocks (') 
in tatsächlichen Mengen 
In actual tonnages 






















in crude steef 
equivalent (3) 
en équivalent 




Stock variations f2) 

































































































































































Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
woo t 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1991 















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
1991 







Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen ¡n die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




























































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
2 4 5 
0 0 0 
0 0 0 
2 5 5 
18 34 54 
0 0 1 
0 0 0 
11 25 32 
15 30 47 
1 4 5 
12 22 33 
6 10 14 
4 8 11 
1 1 2 
0 0 0 
24 44 63 
26 52 75 
23 49 74 
15 35 53 
158 319 470 
17 34 50 
2 4 6 
6 14 22 
39 80 122 
222 451 670 
-
0 0 0 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










40 68 81 108 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 2 
44 94 126 176 
4 6 10 11 
0 0 0 0 
4 9 11 15 
16 42 59 78 
- - - -
12 36 46 54 
2 6 9 12 
4 9 14 18 
3 6 8 11 
0 0 0 0 
32 69 100 140 
41 82 115 158 
5 9 15 19 
15 28 37 51 
183 397 553 746 
14 28 37 51 
1 2 3 3 
2 4 6 9 
21 39 54 72 
221 469 654 880 
0 0 
0 1 7 2 
6 14 18 23 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 










0 0 0 0 
- - - -
4 9 12 14 
0 0 
- - - -
4 9 12 14 
1 1 2 1 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 
21 35 52 75 
0 0 0 
1 1 2 2 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 
58 118 163 221 
1 2 3 4 
0 1 1 1 
0 1 1 2 
86 168 236 321 
3 6 9 13 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
11 25 39 54 
100 200 285 390 
0 0 0 1 
0 1 1 
52 114 173 251 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 1 
1 1 1 2 
0 0 0 0 
0 
0 0 0 
7 15 21 27 
0 0 0 0 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
1 1 2 3 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
30 55 75 106 
2 4 5 7 
1 3 4 6 
1 3 4 6 
45 84 116 160 
11 23 34 45 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
12 32 47 60 
68 140 198 266 
0 0 0 0 
_ 
7 14 21 39 
70 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
woo t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
1991 







Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
1991 







Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen ¡n die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 







































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


























































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
















































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1991 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 


















































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 








25 51 77 105 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 
-
0 0 0 0 
14 30 35 49 
0 2 3 3 
- - - -
3 5 8 12 
13 23 34 43 
1 2 2 2 
12 25 31 40 
1 3 4 5 
2 4 5 7 
4 6 9 12 
0 1 1 3 
13 34 50 65 
16 32 47 62 
0 0 0 0 
5 17 24 30 
83 185 255 333 
10 23 33 45 
4 8 10 12 
1 2 3 5 
30 59 83 108 
129 277 384 502 
2 2 2 2 
9512 20249 31336 40166 
11 32 56 102 
1 2 2 
0 0 0 
85 163 234 
29 111 224 
0 0 0 
0 0 0 
115 274 458 
131 249 336 
0 0 0 
0 0 0 
34 70 102 
70 157 237 
1 2 3 
24 53 79 
5 11 15 
36 64 86 
3 5 6 
0 0 0 
146 291 406 
202 389 531 
85 162 242 
49 111 172 
901 1838 2674 
20 41 63 
2 4 5 
2 5 6 
107 224 329 
1033 2112 3078 
2 5 6 
2 40 42 


































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 
66 166 273 334 
25 38 75 97 
0 0 
0 0 0 0 
91 204 348 431 
62 141 266 369 
0 1 1 2 
0 0 0 0 
5 10 15 21 
12 15 29 33 
0 0 0 0 
2 2 4 7 
1 3 4 5 
10 21 30 40 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 21 27 36 
52 101 166 227 
19 37 59 75 
22 49 72 94 
289 606 1020 1339 
2 6 9 12 
1 2 3 6 
1 2 3 4 
30 294 737 769 
323 909 1771 2130 
0 0 0 0 
0 1 3 4 
636 1192 1843 3042 
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AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 































































































































6 9 10 13 
3 5 



















































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
1991 







Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 



























































































































































































































































































































































































































































































































o 5.2 AUSSENHANDEL AN STAHL NACH HERKUNFT UND BESTIMMUNG (EG) 
FOREIGN TRADE IN STEEL BY ORIGIN AND DESTINATION (EC) 
COMMERCE EXTERIEUR D'ACIER PAR PROVENANCE ET DESTINATION (CE) 1000t 
EUR 
ORITTLA«DER / THIRO COUNTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA / WESTER« EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
ΕΠΑ / AELE 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAH TIERS 
VESTEUROPA / VESTER« EUROPE / 
EUROPE Œ L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 




































BIKKE UND HALBZEUG 
INGOTS AND SENIS 
LIIGOTS ET DEMI­PRODUITS 
1991 




















































































































VARH8REITBAHC IN ROLLE« 
HOT ROLLED VIDE STRIP IN COILS 
LARGES BANDES A CHAUD 
1991 






























1 ­ VI 
1991 
1 ­ IX 
1991 





1 . I l l 
1991 
1 ­ VI 






































































































































































































































































































































































































































































EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLANDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/VESTERN EUROPE/ 
EUROPE OE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTER« EUROPE/ 



















1 ­ I I I I ­ VI 
3 240 7 154 












































I . I l l I ­ V I 
3 268 7 008 
1 274 2 491 






655 1 333 
0 0 























EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/VESTER« EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTER« EUROPE/ 








































































1 . X I I 














(1) E l l · ) · und SUhlichrott, ohm t i te Schienen 
(1) Iron wd i te l i «crap, not Including old rail « 









NETTO­LIEFERUNGEN DER HANDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 



























































































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 


























































































































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 




































1636 896 754 
1713 944 873 
148 85 75 
156 85 76 
146 75 66 
151 86 72 
146 74 75 
129 66 69 
140 84 73 
154 85 82 
136 80 82 
93 55 52 
152 94 80 


































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 





































































































































NETTO­LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN STAHLERZEUGNISSEN 
NET DELIVERIES OF IRON AND STEEL BY STOCKHOLDING MERCHANTS 
LIVRAISONS NETTES DE PRODUITS SIDERURGIQUES DES NEGOCIANTS 
(10001) 



































Flacherzeugnisse / Flat products / Produits plats 
Σ 
6 




























































































































































































BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 








































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspãne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 


























































in das Inland 
into the same country 





















































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspäne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 






BESTANDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 

































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 































































Non alloy steel 

























(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspãne und Pakete 
(1) On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
5.6 
(1000 t) 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 
































































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 



















































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspãne und Pakete 
(1) On last day ol month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and bales included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 
(4) Y compris tournures alliées et paquets alliés 
CÛ 
ro 5.6 
BESTÄNDE, EINFUHREN UND LIEFERUNGEN DER HÄNDLER AN SCHROTT UND GUSSBRUCH 
STOCKS, IMPORTS AND DELIVERIES OF IRON AND STEEL SCRAP­MERCHANTS 






















































Lieferungen/ Deliveries / Livraisons 
in das Inland 
into the same country 


















































































































































Non alloy steel 























































(1) Am letzten Tag des Monats 
(2) U.S.G : Unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Ohne gebrauchte Schienen 
(4) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(1)On last day of month 
(2) I.S.F : Independent steel foundries 
(3) Excluding used rails 
(4) Alloy turnings and baies included 
(1) Au dernier jour du mois 
(2) F.A.I : Fonderies d'acier indépendantes 
(3) Non compris rails usagés 






MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
(1000 t) 




















































































































































































6.1.2 Einschliesslich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including products not falling under the ECSC Treaty 
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